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  ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ
  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
  ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪة 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
  
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻬﺪ ﻫﺎي ﮐﻮدك دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ در ﺳﺎل  ﻣﻮﺿﻮع:
2931
  
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﺣﻤﺰه ﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﯽ
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور: ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﮐﺎرﺑﺮو
ﮐﺒﺮي ﻋﺴﮕﺮي- ﻓﺘﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻬﺪوي دوﺳﺖ- رﺿﺎ ﮔﻮﻧﺠﯽ :ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻃﺮح
  
  ﭼﮑﯿﺪه:
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺿﺎﯾﻌﻪ اي ﺟﺒﺮان ﮐﻮدﮐﺎن آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
آورد ﺗﺎ ﮐﻮدك از رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدك در ﺳﺎلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻬﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻬﺪﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد .اﮐﺜﺮ ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﻬﺎ
 .ﺪن ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي داده اﻧﺪﯿﻣﻮﺟﻮد اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﮐﺮدن و ﭼﺴﺒﺎﻧ
ز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺖ  ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار  دادن ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﺪﮐﻮدك ا
ﻟﺬا ﻣﯽ، ﺑﺎﺷﻨﺪﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و از ﻧﻈﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ
ي ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ  ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا و ﭘﯿﮕﯿﺮ
ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ  ﭘﮋوﻫﺶﻦﯾا.ﻮﻧﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﮕ 1831ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﻬﺎ در ﺳﺎل 
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎمﻗﺰوﯾﻦ ﺷﻬﺮﻬﺪ ﮐﻮدﮐﻬﺎي ﻣﻪﯿﮐﻠﻂﯿﻣﺤﺑﻬﺪاﺷﺖﺖﯿوﺿﻌﯽﺑﺮرﺳ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪهﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدﮐﻬﺎي ﺷﻬﺮ  2931در ﺳﺎلاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ روش ﮐﺎر : 
 درﻣﺎن،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘ. ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد
ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ آن ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از .ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎي ﺑﻪ روش و و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪﮐﻮدك و ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮوف و ﻟﻮزم ﮐﺎر ﻣﯽ ، ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهدر  ﮔﺮدﯾﺪ.،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻮدك ﻫﺎ ن ﻣﻬﺪﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻮاﻻت ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 61sspsﻧﺮم اﻓﺰار 
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ،(%4,15)ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽﻧﻈﺮازﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﻬﺪﮐﻮدﮐﻬﺎي ﻣﮐﻪدادﻧﺸﺎنﯽﺑﺮرﺳﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
دﻓﻊ،(%3,49)زﺑﺎﻟﻪوﺟﻤﻊ آوري دﻓﻊ،(%4,15)ﻓﺮديﺑﻬﺪاﺷﺖ،(%001)اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت،(%4,19)ﯽ،دﺳﺘﺸﻮﺋ(%1,73)آﻣﻮزﺷﯽ
،(%3,49)ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،(%9,28)دﻣﭙﺎﯾﯽ و ﮐﻔﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،(%001)ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،(%001)ﻓﺎﺿﻼبﯽﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ  ،(%1,75)ﻫﻮاﮐﺶ،(%6,88)ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﺎزي ﮐﻮدﮐﺎن،(%9,26)ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﺨﺶ ﻧﻮﭘﺎ ،(%6,86)ﻣﻠﺤﻔﻪ و روﺑﺎﻟﺸﯽ 
  .  ﺑﻮدﻧﺪﻣﻄﻠﻮب(%6,88)ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺳﺎﻟﻢ،(%6,88)ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا،(%1,79)ﮐﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،(%7,52)وﯾﺘﺮﯾﻦﻗﻔﺴﻪ و ،(%9,24)ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﮐﺎرت ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫ، ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺪﮐﻮدﮐﻬﺎ درﭘﮋوﻫﺶﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎاﺳﺎسﺑﺮ:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﺪﯾﺮان  ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﻫﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك 
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﺟﻬﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻬﺪﻫﺎ  ﺑﺎ  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻬﺪﻫﺎ و ﺑﺎزرس ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي و ﻧﻈﺎﻓﺖ  ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك ﻫﺎدر ﻧﯿﻤﯽ از . ﺷﻮداﻧﺠﺎمان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂﻻزماﻗﺪاﻣﺎتﯽﺴﺘﯾﺑﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﺪﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
  .ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﺗﻮﺟﻪﻣﻮرد  ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدك ﻫﺎ اﻣﺮﻦﯾاﺑﻪﯽﺴﺘﯾﺑﺎﮐﻪﻣﯽ ﺷﺪﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم 
  ، ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ، ﻣﻬﺪ ﮐﻮدكﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: 
